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Abdi İpekçi Spor Salonu’nda 
dün, yaklaşık 5 bin kişi, 75 ya­
şına giren yazar Aziz Nesin’in 
doğum gününü kutladı. Türki­
ye Yazarlar Sendikası’nın giri­
şimleriyle ve Kültür Bakanlığı- 
nın katkılarıyla bu yıl Türkiye’­
de gerçekleştirilen Asya-Afrika 
Yazarlar Birliği Toplantısı çerçe­
vesinde düzenlenen “Aziz Nesin 
Şiir ve Müzik Gecesi”ne şiir ve 
konuşmalarıyla, onur konuğu 
olarak Yunan “barış elçisi” Mi- 
kis Theodorakis, AAYB Toplan­
tısına katılan şair ve yazarlar, 
gazatemiz yazarlarından Türki­
ye Yazarlar Sendikası Başkanı 
Oktay Akbal ve İlhan Selçuk 
katıldılar. Cándan Sabuncu’nun 
sunduğu gecede, Nükhet Duru 
aralarında Nazım Hikmet’in 
“Memleketim” şiirinden uyarla­
dığı parçanın da bulunduğu çe­
şitli şarkılar seslendirdi. Müjdat 
Gezen, Dilek Türker ve Genço 
Erkal skeçler sundu, bu sezon 
Aziz Nesin’in yazdığı “Yaşar Ne 
Yaşar Ne Yaşamaz” adlı oyunu 
sahneleyen İstanbul Devlet Ti­
yatrosu oyuncuları da bu oyun­
dan şarkılar seslendirdi. Gece­
nin son bölümünde, Aziz Ne­
sin’in kurduğu Nesin Vakfı’nın 
çocukları ve Asya-Afrika yaza­
rı Nesin’e şiirler okudular. Aziz 
Nesin’in “doğum gününe” gece­
nin ilerleyen saatlerinde İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Nurettin Sözen de katıldı.
Gece başlamadan önce gaze­
tecilerin sorularını yanıtlayan 
Aziz Nesin, “Her normal insan 
gibi ölmeyecekmiş gibi yaşa­
mak, 100 yaşma kadar yaşamak 
istediğini” söyledi. 25 yaşınday­
ken, 75 yaşın “çok yaşlı” gibi 
göründüğünü anlatan Nesin, bir 
gazetecinin “Âşık oluyor musu­
nuz?” sorusunu da şöyle yanıt­
ladı: “Bu öyle bir soru ki sanki 
bana ‘hapşırıyor musun?’ soru­
sunu soruyorsun.. ‘Çarpılmak’ 
devam ediyor tabii.”
Aziz Nesin Şiir ve Müzik Ge- 
cesi’nin açılış konuşmasını ya­
pan Türkiye Yazarlar Sendikası 
Başkanı Oktay Akbal, Asya- 
Afrika Yazarlar Birliği Toplan­
tısına katılan yazarların bayrak­
ları altında, “Edebiyat, sanat 
cumhuriyeti vardır, edebiyat se-
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venler de onun vatandaşlarıdır”
dedi.
Akbal, Aziz Nesin’in 75. yılı­
nı kutlarken, “Sanırsınız ki o 
hep güldüren bir yazardır, ama 
gerçekte o çok ciddi bir insan­
dır ve çok ciddi işler yapmıştır” 
dedi. Oktay Akbal, Nesin’in 
Türkiye Yazarlar Sendikası’nı 
kurmak için yaptığı girişimleri 
ve AAYB Toplantısı’nın Türki­
ye’de gerçekleştirilmesini sözle­
rine örnek gösterdi. 1958 yılın­
da kurulan AAYB’nin Başkan­
lar Kurulu’nda yer alan Aziz 
Nesin, toplantının Türkiye’de 
gerçekleştirilmesi yolundaki gi­
rişimlere öncülük etmişti.
Daha sonra söz alan gazete­
miz yazarlarından İlhan Selçuk 
ise, Aziz Nesin’i “fotoğraflarla”, 
yaşamdan “enstantenelerle” an­
latm ak istediğini söyledi. 
1940’larda çıkan Marko Paşa
adlı mizah dergisi günlerinden 
başlayarak günümüze kadar Ne- 
sin’le olan bazı anılarım anlatan 
İlhan Selçuk, “Yaşadığımız ça­
ğın içinde, Aziz Nesin’in anlamı 
nedir? Bizim ülkemizde yazarlar 
Batı’da tanınmak isterler. Uy- 
garlağın mirasının verileri için­
de yazarlar. Türkiye’de yazma­
nın acı tarafları var. Ama bu sü­
reçten alnının akıyla geçmiş ya­
zar saygıya layıktır. 19. yy’da 
AvrupalI yazarlar da Asya ve 
Afrikalı yazarlarla aynı acıları 
yaşıyorlardı. Çağımızda onlar, 
uygarlığın bir başka aşamasına 
ulaştılar. Asya ve Afrika ülkele­
rinde yazar, yazmaya başladığın­
da zulüm ve siyasi iktidarları gö­
rüyor, ama devam etmek zorun­
da. Buna karşı başını dimdik tu­
tarak günümüze gelmiş yazar 
Türkiye’mizde çok değil. Bütün 
bir ömür boyu iktidarla müca-
ru sordu. “Akıl yaşta değil, baş­
tadır, sen benim yaşıma değil, 
aklıma bak” şeklinde yanıt ve­
ren Nesin, “Nereye çekildiyse ‘o’, 
etrafında 60 tane korumayla ge­
ziniyor, ben hâlâ yalnız 
dolaşabiliyorum” dedi. Müjdat 
Gezen, gazetelerde son günler­
de Aziz Nesin’le yapılmış söyle­
şilerden örnekler vererek, Ne­
sin’in bir gazetecinin “Bu yılın 
gülmece olayı ne?” sorusuna 
verdiği “Başbakan” yanıtını da 
hatırlattı. “Sen bizim ekmeği­
mizle mi oynuyorsun yoksa Aziz 
Ağabey” diyen Müjdat Gezen’e 
Aziz Nesin de şu yanıtı verdi: 
“Güldürü sanatçdarı insanları 
güldürmek için uğraşırlar, özel 
bir çaba harcarlar, ama başba­
kanın kendisi, bizzat gülmece” 
dedi.
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dele ederek yaşamış yazarı yer­
yüzünde bulmak pek kolay de­
ğildir. Ama Aziz Nesin, bunu 
başarmışların en başında gelen 
yazarlardan. Onun için onu bağ­
rımıza basıyoruz” dedi
Aziz Nesin Şiir ve Müzik Ge­
cesi’ne şarkılarıyla olmasa da 
bir konuşmayla katılan Mikis 
Thedorakis de Yunanistan’da 
Aziz Nesin’i herkesin tanıdığını 
söyleyerek, “Çünkü o aradaki 
insanların düşüncelerini de dile 
getirmekte” dedi. Aziz Nesin’in 
“sade vatandaş”ı, ezilen, horgö- 
rülen, sıradan insanları sevdiği­
ni söyleyen Theodorakis, “Onun 
insanları, bağımsızlığa, özgürlü­
ğe, demokrasiye inanıyor” dedi.
Aziz Nesin’le bir konuşma ya­
pan Müjdat Gezen, “Senin ya­
şındaki insanlar hep Marmaris’e 
yerleşiyorlar, sen neden /  hâlâ 
buralardasın?” şeklinde bir so­
Aziz Nesin’in doğum günü 
için, Türk-Yunan Dostluk Der­
neği ve Abdi İpekçi Dostluk 
ödülü kurucularından Andreas 
Politakis de bir mesaj yolladı. 
Politakis mesajında, “Aziz Ne­
sin yalnız kendi, Türk halkının 
değil genel olarak halkların ön­
deridir. Ruhu ve düşüncesi ev­
renseldir. Çünkü güçsüz ve ko­
valanmaya mahkûm insanları, 
vatanları Türkiye, Yunanistan, 
Bulgaristan, neresi olursa olsun 
aynı şiddette tarif etmesini, çe­
kilen ortak acılan dile getirme­
sini biliyor,” dedi.
Gecenin daha sonraki bölüm­
lerinde ise sanatçı Deniz Türk- 
ali, “ Karlı Kayın Ormanı” par­
çasını Aziz Nesin ve diğer ko­
nuklarla birlikte söyledi. Azer­
baycan Yazarlar Birliği Başka­
nı Anar Rızaev, Nesin’in ülke­
lerinde “ sevilen, tanınan ve 
güvenilen” bir yazar olduğunu 
anlattı ve kendisine mini bir ki­
lim verdi. AngolalI şair Viktor 
Jorj ve Hintli şair Balu Rao, şi­
irlerinden örnekler okudular. 
Efe Toruntay adlı 6 yaşındaki 
çocuğun Aziz Nesin için verdi­
ği “keman konseri” oldukça al­
kış topladı. Aziz Nesin Vakfı 
çocukları, daha sonra sahneye 
gelerek “ Aziz Dede’Meri için 
hem yazıp hem de müziğini ken­
dilerinin yaptığı şiiri okudular. 
Aziz Nesin “çocuklarının” ara­
sına gelerek onlarla ilgili “ hoş” 
anılarını anlattı.
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